


































adu adu　一般。（日）踵。（露）同。用例：あとたらす地はらふて通いおり1 adu-darasï 
ɜï:barauti kajui-uri adudaras zɿː barauti kajui-uri（日）踵 垂らす 地払って 通い居る2。
関連語など：八重山：adu adu；　琉球：adɯ ad m；　日本熊本、肥後、大分県：ado 
ado；　日本青森：agɯï do ag mï do；　佐渡：akuto akuto；　屋良、糸満：aru aru；　







関連語など： 日本：aɜa aza；　琉球：aɜa/aɜ́a aza/aʑa： 八重山の石垣：aɜa aza；　
肥後：aɜa aza（露）母斑。（日）ほくろ；　日吉：ada ada（露）母斑
afuk ïs  afuksɿ
˚
　平良。（日）欠伸。（露）同。




























が筆者の推量である。Passy and Jones 1912, The International Phonetic Association 1999参照。
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関連語など：琉球：asibɯ asib m；　日本：asemo/asebo asemo/asebo；　石垣、与那









bata bata　一般。（日）腹。佐良浜。（日）腸。（露）腹、腸。用例：nn’a bata: mćidu:z nnja 
bataː mtɕiduːz　平良。（日）もう腹が一杯です。batanu nakaŋ aka-umatću ma:śiuz 
munu
︶




関連語など：八重山：bada bada；　琉球：wata wata；　名護：wata: wataː；　薩





関連語など： 琉球：dɯ: d mː；　日本：do: doː；　八重山：du: duː；　佐賀 dzu: 
dzuː（日）胴





日本語 ko-ra kora（露）「子供」+ nasï・日本語 naśi naɕi（露）「出産」。
関連語など： 八重山：fa:nasï faːnasi；　与論：kwa:naśi kwaːnaɕi；　徳之島：naśi 
naɕi（日）出産。婚礼
ffugi ffugi　池間、平良、佐良浜。（日）（黒毛の意か。）陰毛。（露）陰部を覆う毛。語源：
ffu・日本語 kɯro k mro（露）「黒い」+ ki: kiː・日本語 ke ke（露）毛。
関連語など：新城、石垣：fui fui；　那覇：ku:gi kuːgi；　小浜：fufui fufui；　波照
間：fufe:/ffe: fufeː/ffeː；　沖永良部、 与論：fugi fugi；　名護：fu:gi fuːgi；　与那






関 連 語 な ど： 佐 良 浜：fŭgu:z/fŭgul/fugui fŭguːz/fŭgul/fugui；　 日 本：ɸɯgɯri 




永良部、与論：fugui fugui；　名護：fuguji fuguji；　西表：furi furi；　石垣、小浜、




関連語など：佐良浜：fú: fʊ ː 5；　日本古語：ɸɯkɯ-ɸɯkɯ-śi ɸ mk mɸ mk mɕi；　日本：
ɸɯkɯ ɸ mk m（露）「吹く」；　琉球：ɸɯkɯ ɸ mk m；　八重山：fuku fuku；　石垣：
pu:ku puːku 6
fusu fusu　平良、佐和田。（日）糞、大便。（露）同。
関連語など：八重山：fɯśu f mɕu；　琉球：kɯsɯ k ms m；　日本：kɯso k mso；　多
良間：fus’u fusju；　喜界：ssu ssu
futai futai　平良、佐和田、佐良浜。（日）額。（露）同。
関連語など：八重山：ɸutai ɸutai；　琉球：ɸiće: ɸitɕeː；　日本：çitai çitai；　佐
賀：fuća: futɕaː
fucï futsɿ　一般。（日） 口。 嘴。 言葉。（露） 口。 鳥のくちばし。 用例：no:mai fcïnna 
sa:raŋsuga guiŋro: sa:dana: ŋkigisa:ći noːmai ftsɿnna saː raŋsuga guiŋroː saːdanaː 
ŋkigisaː tɕi　平良・古語7。（日）何もお口合は御座いませんが、御遠慮なく召上がって
下さい。
関連語など：八重山：ɸucï ɸutsi；　日本：kɯći k mtɕi；　八重山：guɜï guzi（日）
言葉
fucï-p ïs gi　futsɿ psɿgi　佐和田、佐良浜。（日）口髭。（露）同。
















ik ïs  iksɿ
˚
　平良。（日）息、嘆き。（露）息、吐息。
関連語など：琉球：i:ći iː tɕi；　日本：iki iki；　今帰仁、本部：ići itɕi；　八重山：
ïkï/ïsïkï iki/isiki
ira ira/rra rra　佐良浜。《胎盤》zza（ena ena）を参照。
isaku isaku　平良。（日）咳。（露）同。
関連語など：日本：seki seki（露）咳、śakɯri/śakkɯri ɕak mri/ɕakk mri（露）しゃっ
くり；　琉球：sakkwi: sakkwi（ː露）咳；　佐良浜：isagu-jam isagu jam（露）百日咳；　





関連語など：佐良浜：jaittì-mùnù jaittɪ  mʊnʊ


















小 便 す る。（露） 同。adɜaŋkai juspazzu asïmti 8 uribadu azzankai juspazzu asɿmti 
uribadu《ちょうど道の脇でど小便していたら》。［平良］p ïs tunu maiŋ juspazśi: tɛ:ka 
uzso:no:ga psɿtunu maiŋ juspazɕiː  tɛːka uzsoː  noː ga（日）人の前に小便してばかりいる
のは何（ćuvˌka tɕuvˌka（露）急須）。
関連語など：佐和田：ju-sïbal jusɿbal（露）「夜の尿」（子供のように、夜に寝床に小便
をもらすこと）；　八重山：sïˇbarï sibari（露）「尿」；　琉球：sibaji sibaji 同；　日
本：jɯbari/jɯmari j mbari/j mmari 同；　小浜：iśipe: iɕipeː （露）尿；　首里、那覇：
jusubari jusubari（露） 尿；　 石 垣：ju:sïbari juːsibari 寝 小 便；　 新 城：jusubai 
jusubai
jùɯsù jʊ msʊ　佐和田。（日）夜糞。













の毛；　日吉：kamaći kamatɕi（露） 額；　沖永良部：haraća haratɕa（露） 額；　
石垣：akamaɜï akamazi（露）髪の毛；　小浜：akamancï akamantsi 同；　黒島：
amaɜ́i amaʑi；　波照間：amaɜï amazi（露） 髪の毛およびひげ9；　小浜：kamacï 
kamatsi（露）顎；　西表、名護：kamacï kamatsi
kamta kamta　平良。（露）髪の毛の房。（日）髪の毛が頭の上に膨らんでること。
kanamaz kanamaz　平良、 佐良浜。（日） 頭。（露） 同。 語源：kana-・ 日本語のkana 














関連語など：佐良浜：karaz karaz（露）「髪型」；　琉球：karaɜï karazi 同；　八重
山：ganɜ́i ganʑi（日）髪の童語
kara-pssa kara pssa　佐和田。（日）裸足。跣足。（露）同。
関連語など：琉球：kara-ɸi:śa kara ɸiːɕa；　八重山：karapiśa kara piɕa
kara-sïni kara sɿni　佐和田。（日）脛。（露）脛、脛骨。






















k ïs mu ksɿmu　平良。（日）肝。心。精神。（露）肝（魂および勇気の元として解釈されて
10　本稿注意３参照。
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いる）。用例：〔佐和田〕cïmu idiba ti: p ïs ki tsɿmu idiba tiː  psɿki（日）肝出ずれば（立
腹すれば）手を引け。
関連語など：八重山の石垣：k ïs mu ksɿmu；　佐和田、佐良浜：cïmu tsɿmu；　琉球：
ćimɯ tɕimu；　日本：kimo kimo；　奄美大島：kimu kimu；　波照間：k ïs mu/sïmu 
k is mu/simu



















関連語など：八重山：kusïk’è kusikjɛ；　琉球：kɯsɯkwè k ms mkwɛ；　『混効験集』
くそくはひ（kusukuwai/kusukuɸai kusukuwai/kusukuɸai）。（露）「子供がくしゃみ




関連語など：日本：komɯra kom mra；　積丹：kõmbɯï ra kõmb mï ra 石垣、小浜、黒





























mim mim　平良、佐良浜。（日）耳。物の縁。（露）耳；　筵の脇。用例：juzza mimća: 
p ïs ro: gunɜ́assa no: juzza mimtɕa psɿroː  gunʑassa noː（paśśadu paɕɕadu）《夜は耳があり、
昼はおんぶしているのは何（雨戸）11》。［平良］futca p ïs ticï mimma mi:cï az muno:no:ga 
futtsa psɿtitsɿ mimma miːtsɿ az munoː  noː ga（日） 口は一つ耳は三つあるものは何
（mimgami mimgami（日）耳甕）。







すなわち顔、外見。語源：mi:・日本語の me me（露）「目」＋ pana・日本語 hana 
hana「鼻」。用例：［平良］mi:pana ffo:fu śitti mmu ffaitɛa:nnu muno: no:ga miːpana 




nne nne；　日本：mɯne m mne；　薩摩：mɯni m mni；　八重山：muni muni 旨。
言葉
mmi-vcï mmivtsɿ　平良。（日）「胸内」の意。胸。（露）胸。語源：mmi・日本語の mɯne 
11　解釈不確か。
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m mne + vcï/ŭcï ŭtsɿ。
関連語など： 佐良浜：mmi-ŭcï mmiŭtsɿ；　波照間：nitcï nittsi；　小浜：mino:cï 
minoːtsi；　 西 表：mumući mumutɕi；　 新 城：nnecï nnetsi；　 日 本：ɯći mtɕi；　
竹富：nnu:cï nnuːtsi
mumu mumu　佐和田、佐良浜。（日）股。（露）股、腰部。mumuを参照。






n’a:ɜa-uibi njaːza uibi　佐和田。（日）無名指。（露）同。語源：n’a:（ŋ） njaːŋ（露）「ない」
















nudu nudu　平良、佐和田、佐良浜。（日）咽喉。（露）喉。用例：［平良］ nudu nu ka:k’u:z 
nudunu kaːkjuːz 咽が渇いている。
関 連 語 な ど： 八 重 山：nudu nudu；　 日 本：nodo/nondo nodo/nondo；　 琉 球：
nɯ:dɯ/nɯ:di: n mːd m/n mːdiː；　肥後：nu:do nuːdo
12　ネフスキーは「あだ」を「あざ」と混乱したか。
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ŋg’a: ïz  ŋgjaː zɿ　平良。（日）膽蔵。（露）胆嚢。





 nikumi nikumi 
o:masa oːmasa　平良。（日）目白〔宮良〕。
pa: paː　平良、佐和田。（日）歯。（露）同。
関連語など：佐良浜：ha: haː；　八重山：pa: paː；　琉球：ha: haː；　今帰仁、本部：
pʻa: p’aː；　日本：ha: haː






pag ïz  pagzɿ　平良。足。脛。（露）同。用例：pagzu-mai jamaśa: uram-bɛa:ja: pagzzumai 
jamaɕaː urambjaːjaː（日）足でもいためていないかしら。（露）もしかしたら足でも
怪我したのではないでしょうか。pag ïz -fusun nari pagzɿ fusun nari 《足糞13になれ》・
psa-fusun nari pssa fusun nari《足は糞になれ》（露）子供は足が痛いというとき、母
がその足をなでながらこういう。
関連語など：佐和田、佐良浜：paɜï pazɿ；　八重山：paŋ paŋ；　与那国：faŋ faŋ；　
日本：hagi/haŋi hagi/haŋi
pag ïz -nu-bata pagzɿnu bata　平良。（日）蹠。足裏。（露）足の裏。語源：pag ïz （露）「足」
+ nu（露）主・属格の接尾辞 + bata（露）「腹」。
関連語など：八重山：pan-nu-bada pannu bada；　肥後：aśinohara aɕino hara；　積
丹の asï-no-hara asino hara（露）「足の腹」すなわち足の裏
pana pana　平良、佐和田。（日）鼻。（露）同。
関連語など：八重山：pana pana；　琉球、日本：hana hana；　佐良浜：hana hana 












sï:・日本語の çirɯ çir m。
関連語など：日本：hana-çirɯ hanaçir m（露）くしゃみをする；　八重山：panafusï 
panafusi；　屋良：fanafi: fanafiː；　糸満：hana-çi: hanaçiː；　首里、那覇：hana-ɸirɯ 










関連語など：日本古語：hana-çirɯ hanaçir m；　石垣：pana-pusuŋ panapusuŋ；　新





param-p ïs tù param psɿtʊ　佐和田。（日）孕人。妊婦。（露）妊婦。語源：param・日本語
のharamɯ haram m（露）「懐妊する」＋p ïs tu・日本語のçito çito（露）「人」。



















関連語など：今帰仁、本部：pʻi: p’iː；　岩手、青森：f’e fje；　琉球：ɸi: ɸiː；　日本：
he he；　石垣、新城：pi: piː；　日吉、伊是名：fï: fiː；　波照間：piŋ piŋ；　佐賀：
he-furu hefuru
piɜï pizɿ　平良、佐和田、佐良浜。（日）肘。（露）同。用例：［佐良浜］pidɜ́u fai piʑʑu fai 
《肘を食え14》。
関連語など：八重山：piɜï pizi；　日本：çiɜ́i çiʑi；　琉球：ɸi:ɜ́i:-gè: ɸiːʑiːgɛ ː（露）あ
るいは ɸi:ɜ́i:-n-to: ɸiːʑiːntoː
p ïs（:） psɿ（ː）　平良、佐和田、佐良浜。（日）陰門。（英）陰門。佐良浜では陰門を見ると
mi:pagi miːpagi（目が痛く）なるといわれる。（露）東北方言の hehe, ɸeɸe, bebe, 
ippe hehe, ɸeɸe, bebe, ippe を参照。
関連語など：佐良浜：çi:/p ïs : çiː/psɿː；　池間：p ïs :z psɿːz；　琉球：ho: hoː；　沖永良
部：bi:bi biːbi；　名瀬、笠利、大和、住用、日吉、喜界、伊是名、与那国：çi çi；　
伊須、古仁屋：fi: fiː；　日吉、与論、屋良、首里、那覇、糸満：ho: hoː；　黒島：pi: 
piː；　新城、 波照間：pï: piː；　小浜：pï: piː；　名護：po: poː；　アイヌ語：pui 
pui（日）穴、pokipui pokipui（日）「下穴」の義。
p ïs gi psɿgi　平良。（日）髭。（露）顎髭、口ひげ。
14　ことわざおよび決まり文句の一部に見える表現ではあるが、出所が不特定である。
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関連語など：八重山：p ïs ni psɿni；　琉球：ɸiɜ́i ɸiʑi；　日本：çiŋe/çige çiŋe/çige；　
薩摩：çigi çigi（英）顎髭
p ïs gi psɿgi　保良。（日）毛。（頭の毛、口ひげ、頬のひげ、顎髭ともいう）。
p ïs tucï
ˇ
k ïs  ps tutsɿ
ˇ
ks 　平良。（露）人差し指。
psa pssa　平良、多良間。（日）足。距。（露）足、足の裏。日本語の çiɜa çiza（露）「膝」
を参照。
関連語など：八重山：kiɜ́a kiʑa；　琉球；　ɸiśa ɸiɕa；　今帰仁、本部：pʻisa p’isa；　
日本：çira çira（露）「平」、「平なもの、平たいもの」；　八重山：p ïs ra p is ra（日）平；　
（八重山）-piśa piɕa；　八重山：pe: peː（日）爪先；　八重山：kara-piśa karapiɕa（日）
跣足；　八重山：pïsa/pssa pisa/pssa（日）平。坂
puki puki　平良。（日）芥。埃。雲脂。（露）ほこり；　頭のふけ。
関連語など：日本：ɸɯke ɸ mke（露）「ふけ」、hokori hokori（露）「ほこり」
puni puni　平良。（日）骨。（露）同。





和田ではへその緒を竹の包丁（takebōćō takeboː tɕoː ）で切っていたといわれている（現
在では刀 katana katana、ハサミを使う）。


















pa；　琉球：śiba ɕiba（露）「舌」；　今帰仁：sɯba s mba
（露）「舌」；　八重山：fucï-nu-sɯba futsinu s mba；　日本：soba soba（露）「隣」、
「側」；　壱岐島、肥前南松浦郡の福江：cuba tsuba
sïba-kaka sɿbakaka/sïba-kak’a sɿbakaakja 16　平良。（日）兔脣。（露）口蓋裂；　口蓋裂
の人。
sïbal sɿbal　佐和田。（日）小便。
関連語など：石垣：sïbarï sibari；　日本：jɯmari/jɯbari j mmari/j mbari；　西表：












関連語など：八重山：sïɜï sizi；　琉球：siɜ́i siʑi；　日本：sɯɜ́i s mʑi；　多良間：s’uɜï 
sjuzɿ















so:ki-buni soː kibuni　平良。（日）肋骨。（露）人間の肋骨。語源：so:ki soː ki（露）「篩」+ 
puni puni（露）骨。
関連語など： 石垣：so:gi-buni soː gibuni；　琉球：so:ki-bɯni soː kib mni；　徳之島：




soː kibuni；　古仁屋、伊須、住用：so:kï-buni soː kibuni；　日吉：so:kïmbuni soː kimbuni
ssabi ssabi　平良。（日）噦。吃逆。（英）しゃっくり。（露）同。
ssagi ssagi　平良。（日）白髪。（露）同。








［平良］munudan’u: irab ïz  juzsa p ïs tudan’u: irabi munudanjuː irabzɿ juzsa psɿtudanjuː 
irabi 五穀の種を選ぶよりは人の種を選べ。








語の te-no teno（露）「手の」+ bata・日本語の hara hara（露）「腹」。
関連語など：八重山：ti:nubada tiːnubada；　薩摩：tenohara tenohara
ti:nukusï tiːnukusɿ　平良。（日）手の甲。手の裏。（露）手の上、手の裏。語源：ti:nu・日
本語の te-no teno（露）「手の」+ kusï kusɿ（露）「尻」。
ti:nùm tiːnʊm/ći:nùm tɕiːnʊm　佐良浜。（日）肛門。（英）同。
tivcïm tivtsɿm　平良。（露）こぶし。八重山の ti:cïkuŋ tiː tsikuŋを参照。
tupak ïs  tupak is 　平良。（日）唾〔宮良〕。
ćibi tɕibi　平良、上地、佐和田、佐良浜。（日）後。尻。（露）後ろ、後部；　尻、（英）肛
門。用例：ćibi-kara tɕibikara（日）後かれ。（露）同。
関連語など：多良間：ciʋi/civi tɕiʋi/tɕivi；　琉球：cibi tsibi；　八重山：ćibi tɕibi；　
糸満：śi:bi ɕiːbi（日）尻；　小浜：ćipi tɕipi 同；　屋良、首里、那覇、石垣：ćibi 
tɕibi 同；　古仁屋、伊須、実久：mannu-ttibi mannu ttibi（日）肛門；　肥前南松浦
郡の福江：cube tsube, cubensu tsubensu（露）肛門の穴
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ćibi-nu-mˌ tɕibinu mˌ　平良、佐和田。（日）肛門　〔国仲〕。（英）同。
関連語など：八重山：ćibinumi: tɕibinu miː；　黒島、波照間：śibi-nu-mi: ɕibinu miː；　
糸満：śi:bi:nu-mi: ɕiːbinu miː；　首里：ćibinumi: tɕibinu miː；　那覇、屋良、石垣：







cïgama-nu-fucï tsɿː gamanu futsɿ　佐良浜。（日）乳首。（露）同。
関連語など：八重山：cï:nu fucï tsɿː nu futsɿ
cïˇgusï tsɿˇgusɿ　平良、佐和田、佐良浜。（日）膝。『物類称呼』巻の一に曰く、ひざ○豊州
ニテつぶしトイフ … 薩摩ニテひざつぶしト云。云々。（露）膝。『物類称呼』第１巻
で「çiɜa çiza（膝） を豊州において cɯbɯśi ts mb mɕi という … 薩摩において 
çiɜa-cɯbɯśi çiza ts mb mɕi という…」と書いてある。
関 連 語 な ど： 八 重 山：cïbɯsï tsib msi；　 那 覇：ćiŋśi tɕiŋɕi；　 壱 岐 島：cubuśi 
tsubuɕi；　 黒 島：subuśi subuɕi；　 首 里：cibuśi tsibuɕi；　 日 吉：t’ibuśi tjibuɕi；　
名瀬：ćibuśi tɕibuɕi；　肥前南松浦郡の福江：cubuśi tsubuɕi, cubuçi tsubuçi；　大分
県：cubuśi tsubuɕi；　 日 置：çija-cubuśi çijatsubuɕi；　 波 照 間：sïpusïŋ sipusiŋ；　








k ïs -nu-munu tsɿ
ˇ
ksɿnu munu　平良。（日）月水、月経。（露）月経、生理。
関連語など：琉球：cići-nɯ-mɯŋ tsitɕin m m mŋ；　日本：cɯki-no-mono ts mkino mono
（露）文字通り「月の物」；　糸満：śiki-nu-muŋ ɕikinu muŋ；　与那国：ʔti-nu-munu 
ʔtinu munu；　与論、西表：ćikinumunu tɕikinu munu；　名瀬：ćikinumuŋ tɕikinu muŋ
；　石垣、新城：cïkïnumunu tsikinu munu；　屋良、首里、那覇：ćićinumuŋ tɕitɕinu 





関連語など：八重山：cïmi tsimi；　琉球：cimi tsimi；　日本：cɯme ts mme
cï
ˇ















　平良。（日）乳。（露）乳、乳房。用例：［佐良浜］cï:fi: tsɿː  fiː（日）乳をくれる
こと。
関連語など：八重山：cï: tsiː；　琉球：ći: tɕiː；　佐和田：cï/ći: tsɿː/tɕiː；　佐良浜：




















関連語など：八重山の石垣：udi udi；　琉球：udi udi；　日本：ɯde mde；　波照
間：uɜ́i uʑi；　小浜：undi undi
uhu:cïba: uhuːtsɿbaː　佐良浜。（日）奥歯。（露）臼歯。
uibi uibi/ujibi ujibi　平良、佐和田、水納。（日）指。（露）同。用例：［平良］uib’a: vˌcï-
ŋkai-du burizˌ uibjaː vˌtsɿŋkaidu burizˌ（日）指は内へぞ折れる。［水納］uibi
）
u pa:ŋ kśi: 
uibi
）
u paːŋ kɕiː  （日）指指を歯に切り（て）。（露）指を歯で噛み切る。
関連語など：佐良浜：ùjùbi ʊjʊbi；　八重山：ubi ubi；　琉球：i:bi iːbi；　日本：
jɯbi j mbi；　日本古語：ibi ibi；　『万葉集』ojobi ojobi；　伊是名、沖永良部、与論：
uibi uibi；　黒島：ujabi ujabi；　与那国：ujubi ujubi；　波照間：bi: biː；　日置：
ibi ibi；　名護、屋良：i:bi: iːbiː；　名瀬、住用、実久：ibï ibi；　伊須、古仁屋：ï:bü 
iːbu；　大和：ï:bï iːbi；　喜界：jubi jubi；　大和、 笠利：ʔju:bï ʔjuːbi；　日吉：
ʔju:bü ʔjuːbu；　石垣、西表、小浜、新城：ubi ubi；　国頭郡：wibi wibi；　佐賀：
ibi ibi；　『混効験集』おゑべやうちにかいどまがよる ʔwibija ućinikaidu magajuru 
ʔwibija utɕinikaidu magajuru《指は内にぞ曲がる》
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